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Today, many local governments are trying to invigorate the local communities through holding Art 
Festivals. However, in the cause of sustainable development of communities, we should also aware the 
importance of industrial development. The purpose of this study is to investigate the ways how Local 
Art Festivals influence and promote local industries. This survey focused on the “inbound effect” at 
reducing population regions and the “outbound effect” at provincial cities.  
Through interviews with local government officials, Art NPO and local industries, it was found that 
Local Art Festival can bring “inbound effects”; 1. Substantial Resources, 2. Intensify marketing, 3. 
Industry upgrade. And also bring “outbound effects”; 1. Promote the level of recognition for local brand. 
2. Make information transmission of industry clusters. 
And to reinforce those effects, three necessary measures are: 1. Going concern of the Local Art 
Festival 2.Support by local government 3. Civil autonomy of the activities. 
 
































































































産物により第 1 次産業、第 2 次産業と第 3 次産業に分




































































省が 2013 年 1 月に発布した「各地域の経済の現状と
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1 農業経済学者今村奈良臣氏が提唱した 6 次産業化、又は第
6 次産業とは、第 1 次産業(農林水産業)✕第 2 次産業(製造業・













































                                                      
2 マネー辞書
http://m-words.jp/w/E58685E799BAE79A84E799BAE5B195E8AB










































































































































































































































































































































































本研究では、プレ調査として、2014 年 2 月 26 日に





































































「LED 関連企業を 100 社集積する」という目標を達
成した。開催地の徳島市では、LED 関連企業は 2006
年の 8 社から 2013 年の 49 社にまで成長して、県全体









































































































①徳島 LED アートフェスティバル 
開催地：徳島県徳島市 
開催年度：2010、2013、（2016） 
開催概要：徳島市は、2006 年(平成 18 年)に策定した
第 4 次徳島市総合計画（計画期間 2007 年から 2016
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p.12）。2009 年第 4 回の芸術祭から、地元業者と連携
                                                      
7NPO 越後妻有職員への筆者の聞き取りによる。（2014 年 7
































                                                      










13に十日町市商工会議所へ筆者の聞き取り（2014 年 7 月 29
日実施）、及び十日町市観光交流課と企画政策課への筆者の
聞き取り（同年 8 月 1 日実施）による。 
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月 29 日） 
16同上。及び十日町市観光交流課と企画政策課の職員への筆



































                                                      














































                                                      
19高松市文化芸術振興課の職員への筆者の聞き取りによる。
（2014 年 10 月 20 日実施） 
20香川県地域づくり推進室の職員への筆者の聞き取りによ
る。（2014 年 3 月 4 日実施） 
21高松市文化芸術振興課、産業振興課の職員への筆者の聞き





































                                                      
22NPO BEPPU PROJECT の職員への筆者の聞き取りよる。（2014
























NPO BEPPU PROJECT によると、当初、芸術祭の来
場者が芸術祭を観覧する以外に別府市内でできること
に関する情報が尐ないという声があった。その反省点




















































                                                      
26 別府市内ゲストハウスのスタッフと別府駅の観光案内所
の職員への筆者の聞き取りより。（2014 年 7 月 2 日実施） 
27 NPO BEPPU PROJECT の職員への筆者の聞き取りよる。
（2014 年 7 月 1 日実施） 
28別府混浴温泉世界の英語訳は「Beppu Contemporary Art 
Festival 2012: Mixed Bathing World」である；中国語訳は
「別府現代藝術嘉年華「混浴溫泉世界」」である。 
29 NPO BEPPU PROJECT の職員への筆者の聞き取りよる。
（2014 年 7 月 1 日実施） 
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られているが、そのための施策の 1 つが LED フェス
ティバルの開催である。「LED バレイ構想行動計画」
                                                      
30徳島市経済政策課の職員への筆者の聞き取りよる。（2014
年 2 月 26 日実施） 
（2010）の中では「芸術性の高いアートフェスティバ


















年には、徳島県の LED 関連企業は既に 100 社の集積
があり、開催地である徳島市内の LED の関連企業は
2006 年の 8 社から 2013 年には 49 社まで増加し、県
全体の LED 企業の中の 5 割近くを占めるに至ってい
る32。結果として、芸術祭は「LED バレイ構想行動計
画」における「芸術性の高いアートフェスティバルを
開催し LED バレイ徳島を PR する」ことを実現し、
徳島のLED産業の集積を更に促進する効果を生んだ。







                                                      
31 同上。及び徳島県新産業戦略課の職員への筆者の聞き取
りよる。（2014 年 10 月 20 日実施） 
32徳島市経済政策課の職員への筆者の聞き取りよる。（2014
年 2 月 26 日実施） 
33徳島県新産業戦略課の職員への筆者の聞き取りよる。
（2014 年 10 月 20 日実施） 
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34札幌市国際芸術祭担当部の職員への筆者のメールインタ



































                                                      
35同上 
36札幌市コンテンツ産業担当部の職員への筆者の聞き取り
よる。（2014 年 9 月 17 日実施） 
37に札幌メディア・アーツ・ラボ所長への筆者の聞き取りよ































































































































































































第 1 章第 3 節で言及した産業振興策の一つ、産業構







































































































































































































































No.83, pp.321-324, 日本建築学会 
香川県政策課地域づくり推進室（2013）「香川県離島振興計

























































人びとの生活の質」『広島国際研究』第 18 巻,pp.71-89 
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第 4 号 pp.135-146. 奈良女子大学 
吉野忠雄（2013）「サッポロバレーの盛衰」『大阪経大論集』
第 63 巻第 6 号 pp.191-210,大阪経済大学 
米谷雅之（1999）「製品戦略としての製品多様化」『山口経
済学雑誌』第 47 巻第 5 号 pp.29-62 山口大学経済学会｡ 
NPO 法人棚田ネットワーク（2011）『棚田とまもりびと~日
本の棚田保全の現状』 
ウェブサイト （2014.12.25 閲覧） 





徳島 LED アートフェスティバルホームページ 
http://tok-led-artfest.net/ 



























図 1 大地の芸術祭開催がもたらす波及効果 
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表 1 日本の芸術祭 
 
 













4 高知国際版画トリエンナーレ 高知県 高知県吾川郡いの町 1990年~（3年に一度）











7 横浜トリエンナーレ 横浜市 神奈川県横浜市 2001年~（3年に一度）









10 トロールの森 遊工房アートスペース 東京都杉並区 2002年~（毎年）
11 福島現代美術ビエンナーレ 国立大学法人福島大学 福島県福島市 2004年~（2年に一度）











14 中之条ビエンナーレ 中之条町 群馬県中之条町 2007年~（2年に一度）























20 堂島リバービエンナーレ 堂島リバーフォーラム 大阪府大阪市 2009年~（2年に一度）
21 土祭-HIJISAI 益子町 栃木県益子町 2009年~
22 瀬戸内国際芸術祭 香川県 香川県　瀬戸内海の
島々
2010年~（3年に一度）
23 あいちトリエンナーレ 愛知県 愛知県名古屋市・
岡崎市
2010年~（3年に一度）
24 金沢・世界工芸トリエンナーレ 金沢市 石川県金沢市 2010年~（3年に一度）







27 徳島LEDアートフェスティバル 徳島市 徳島県徳島市 2010年~（3年に一度）









表 1 日本の芸術祭（2014まで持続）Cultivate No.40を基に筆者が整理した 
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表 2 プレ調査の結果 
 芸術祭 形式 関連産業 
人口減尐地域 瀬戸内国際芸術祭 産業転換 漁業 
人材集め（U・I ターン） 農業、サービス業など 
6 次産業化の促進 農業 






表 3 研究対象一覧表 
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表 4 芸術祭における産業振興効果考察 






































・LED 関連産業 ・技術の向上 
・地域ブランド認識度を高める 
・産業集積呼ぶための情報発信 
札幌国際芸術祭 
・創造産業 
（コンテンツ関連） 
・創造性の喚起を求める ・地域ブランド認識度を高める 
・産業集積呼ぶための情報発信 
 
